






























































































































B地区の施設 36.3 11.9 3.6 0
C地区の施設 12 47.5 10.7 0
D地区の施設 2.9 3.1 35.7 15.8




0 歳 34.7 43.8
1 歳 41.8 58.2
2 歳 36.4 63.6
3 歳 36.9 63.1
C 地区居住者 
0 歳 28.3 71.7
1 歳 61.9 38.1
2 歳 51.4 48.6
3 歳 75 25
D 地区居住者 
0 歳 26.3 73.7
1 歳 100 0
2 歳 50 50
3 歳 50 50
E 地区居住者 
1 歳 27.3 72.7
3 歳 87.5 12.5
*= p＜0.05    ***=p＜0.0001 
地区内の拠点施設 
     の利用経験
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